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Постановка вопроса о сущности, спе-цифике и реализации технологии «цвет-
ной революции» в современном обществе 
является актуальной. Однако данная тема 
не нашла должного отражения в отечественной 
политологической науке. Политический про-
цесс в условиях современного информацион-
ного общества невозможно рассматривать 
вне влияния технологий манипуляции созна-
нием на политическую активность широких 
масс населения. В этой связи особую актуаль-
ность приобретает исследование феномена 
«цветных революций». В данном комплексе 
средств, методов и технологий формирования 
протестной активности нашел свое отражение 
не только весь опыт свержения политических 
режимов, начиная с 80-х гг. прошлого столе-
тия, но и новый потенциал специальных геопо-
литических операций, направленных на деста-
билизацию политического строя страны оппо-
нента.
Цель исследования – системное изучение 
влияния технологии «цветной революции» на 
политическое поведение человека, обоснова-
ние ее уникальной сущности, особенностей, 
механизмов и приемов идеологической моби-
лизации, посредством которых осуществляется 
изменение политической системы.
«Цветные революции» – собирательное 
понятие, применяемое для обозначения так 
называемых «ненасильственных революций», 
а также некоторых широко известных массо-
вых ненасильственных акций протеста. «Цвет-
ная революция» представляет собой процесс 
смены правящих режимов под давлением мас-
совых уличных акций протеста и при поддержке 
финансируемых из-за рубежа неправитель-
ственных организаций. Необходимо понимать, 
что данный процесс, перемещающийся с тер-
ритории самого государства за его пределы, 
представляет собой не просто ротацию элит 
в рамках политической системы, но и корен-
ную смену геополитической ориентации, свя-
занную с принципиальным изменением основы 
легитимности всей государственности. «Цвет-
ные революции» организуются не контрэлитой, 
а частью старой элиты, которая в предыдущие 
периоды была у власти, потом была отправ-
лена в отставку, затем перешла в оппозицию 
и подняла идеологические лозунги. У этой 
оппозиции в лице бывших министров всегда 
есть союзники в числе министров нынешних, 
которые в решающий момент переходят на сто-
рону оппозиции.
В настоящее время отсутствует консен-
сус по вопросу о том, какое именно событие 
можно считать «цветной революцией». К при-
меру, «Бульдозерная революция» в Югославии, 
«Революция роз» в Грузии, «Оранжевая рево-
люция» в Украине и «Тюльпановая революция» 
в Киргизии – официально считаются цветными 
революциями [1, с. 82].
В качестве трансформации политической 
системы данный феномен можно описать как 
сложный многомерный процесс (цепь полити-
ческих событий), который обладает особен-
ностями революционного характера, а также 
характеристиками государственного перево-
рота. Он проходит ненасильственным путем 
(форма протекания: митинги, акции протеста; 
но иногда принимает характер кровопролитной 
борьбы), имеет, как правило, стремительный 
краткосрочный характер и приводит к распаду 
прежних правящих режимов, смене политиче-
ских элит, перераспределению властных ресур-
сов. При этом главная политическая сила не 
партия, а широкая коалиция неправительствен-
ных организаций.
Ядро технологии «цветной революции» – 
это концепт «ненасильственная борьба». Тер-
мин «политическое неповиновение», использо-
ванный в данном контексте, введен Робертом 
Хелви. «Политическое неповиновение» явля-
ется ненасильственной борьбой (протест, отказ 
в сотрудничестве, вмешательство), решительно 
и активно применяемой в политических целях. 
Термин появился в ответ на путаницу и иска-
жения из-за приравнивания ненасильственной 
борьбы к пацифизму и моральному или рели-
гиозному «неприменению насилия». «Непови-
новение» означает намеренный вызов власти 
путем неповиновения, отказом от подчинения. 
«Политическое неповиновение» описывает 
обстановку, в которой применяется данное дей-
ствие (политическое), а также его цель (поли-
тическая власть). Термин в принципе исполь-
зуется для обозначения действия населения 
в целях высвобождения правительственных 
учреждений из-под контроля диктатуры путем 
постоянных атак на ее источники силы и наме-
ренного использования в этих целях стратеги-
ческого планирования и акций [2, с. 6].
Методы ненасильственного сопротивления 
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дая из которых разделена на небольшие под-
группы. Группы следующие: отказ от соци-
ального сотрудничества, отказ от политиче-
ского сотрудничества, отказ от экономического 
сотрудничества, ненасильственные протест 
и убеждение, ненасильственное вмешатель-
ство. В первую группу входят 54 метода, среди 
которых: митинги, карикатуры и лозунги, авто-
колонны, марши, пикетирование, сатирические 
награждения. Ко второй группе методов отно-
сятся следующие: студенческие забастовки, 
общественное неповиновение, эмиграция и др. 
Методы отказа от экономического сотрудниче-
ства делятся на две подгруппы: экономические 
бойкоты и забастовки, каждая из которых объе-
диняет многочисленные виды забастовок и тру-
дового саботажа. К методам отказа от поли-
тического сотрудничества относятся: бойкоты 
правительственных и прочих государственных 
учреждений, неповиновение «несправедли-
вым» законам, отказ от судебного сотрудниче-
ства и др. А также, что примечательно, – укло-
нение от службы в армии, побеги и изготовле-
ние поддельных документов и т. д.
Ненасильственным вмешательством Д. Шарп 
называет, к примеру, голодовку, демонстратив-
ный суицид, сидение и стояние как формы про-
тестных акций, блокирование дорог. Роль ката-
лизатора «арабской весны» в Тунисе и Египте, 
сыграла серия самосожжений с немедленной 
героизацией жертв в сетевых медиа. Правда, 
созданию «кумиров» предшествовала длитель-
ная подготовка исламского общества к воспри-
ятию самоуничтожения как подвига, что явно 
противоречит канонам ислама. Подытоживают 
список исследователя ряд методов, направлен-
ных на создание «нового государства в госу-
дарстве»: создание альтернативных эконо-
мических институтов и рынков, транспортной 
системы, провозглашение власти параллель-
ного правительства.
Кампания неповиновения власти состоит 
в организации массированного давления на 
органы исполнительной власти на различных 
ее уровнях. Формами такого давления, как пра-
вило, выступают митинги и забастовки всех 
видов, голодовки, представление поддельных 
документов, блокирование информационных 
линий и транспортных коммуникаций, снятие 
указателей госучреждений, бойкот выборов, 
отказ от уплаты налогов, отказ от должности 
и работы с правительством. Д. Шарп рассмат-
ривает столкновение с государствами, не ориен-
тированными на Запад, как борьбу с диктату-
рой. Его книга детально рассказывает о том, 
как осуществить революцию, используя самые 
простые методы.
В массовом сознании происходит изме-
нение восприятия политической реальности, 
которое можно охарактеризовать как пере-
оценку ценностей и изменение положения 
тех или иных политических концептов в струк-
туре символической иерархии. Во-первых, про-
исходит ликвидация сакральной зоны, когда 
в обществе разворачивается критика, кото-
рая расчищает место для новых идей и поли-
тических ценностей. Во-вторых, новая поли-
тическая реальность воплощается в точном 
отборе символов – происходит смена назва-
ний городов, улиц, замена памятников. Парал-
лельно с этими процессами в обществе проис-
текает размежевание по принципу «друг–враг», 
особую роль в котором играют специалисты по 
вербализации реальности – журналисты, писа-
тели, ученые. 
С.А. Зелинский выделяет следующие основ-
ные способы манипуляции массовым созна-
нием: 1) провокация подозрения; 2) ложная 
выгода противника; 3) агрессивная манера 
ведения разговора; 4) ложное понимание; 
5) ложное соглашательство; 6) провокация 
и скандал; 7) специфическая терминология; 
8) использование эффекта ложного подозре-
ния в ваших словах; 9) ссылка на «великих»; 
10) формирование ложной глупости и незадач-
ливости; 11) навязывание мыслей; 12) недоска-
занность с намеком на какие-то особые обсто-
ятельства; 13) мнимая невнимательность; 
14) принижение иронии; 15) ориентированность 
на плюсы [3, с. 18–22].
В обществе спектакля, которое формиру-
ется под воздействием революционных про-
цессов, особым видом театрализованного риту-
ала являются выборы. Моральное или пря-
мое насилие и «политический луддизм» стали 
важной технологией таких выборов. В каче-
стве ключевого момента выступают выборы. 
Оппозиция заранее заявляет о своей победе, 
а любые другие данные объявляет фальси-
фикацией. Массовые протесты приводят либо 
к проведению повторного голосования (Укра-
ина), или к отдаче части парламентских мест, 
либо к силовому захвату зданий органов вла-
сти толпой (Югославия, Грузия, Киргизия) и бег-
ству руководителей государства с последую-
щим проведением новых выборов. Практически 
во всех случаях оппозиция приходит к власти.
Важным результатом этих революций-спек-
таклей становится не только изменение вла-
сти (а затем также и других важных в цивилиза-
ционном отношении институтов общества), но 
и порождение, пусть на короткий срок, нового 
народа. Возникает масса людей, в сознании 
которых как будто стерты исторически сложив-
шиеся ценности культуры их общества, и в них 
закладываются новые ценности, которые запи-
саны где-то вне данной культуры.
Создание «нового народа» (или даже новой 
нации) в ходе подобных революций – один из 
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Спецификой современного политического 
процесса является значительное упрощение 
фор мирования мировоззрения социума кон-
кретной стра ны, но сама организация и про-
ведение государствен ного переворота не тре-
бует непосредственного присутствия интере-
сантов в какой-либо стране: свер жение режима 
возможно дистанционно, посредст вом пере-
дачи информа ции через различные сети. Фор-
мируя посредством этих каналов либерально-
демократическую культурную среду, социаль-
ные сети и СМИ (прежде всего американские) 
от крывают путь к смене неугодных ре жимов 
в невиданных ранее масштабах. По сути, изме-
няется не только методи ка государственного 
переворота, но и модель глобального управ-
ления, при обретающая косвенный, более гиб-
кий и согласованный с другими участни ками 
международного общения харак тер. Возрос-
шая роль информации в жизни современного 
человека, форсирует создание глобально го 
сетевого общества, оторванного от традиций 
и национальных культур.
Пропаганда представляет собой целена-
правленное распространение и утверждение 
в общественном сознании тех или иных идей, 
взглядов, суждений и оценок. Эдвард Бер-
нейс, один из исследователей пропаганды, под-
черкивает: «Современная пропаганда – это 
последовательная, достаточно продолжитель-
ная деятельность, направленная на создание 
или информационное оформление различных 
событий с целью влияния на отношение масс 
к предприятию, идее или группе» [4]. 
Технологии манипуляции сознанием очень 
эффективны, они могут за несколько месяцев 
создать положительный образ будущего прези-
дента почти из ничего. Но они не могут со здать 
этот образ из реальных черт совершенно 
незнакомого людям человека. Отсюда первое 
требование к «кандидату» – отбор ведется из 
списка достаточно известных людей. Второй 
элемент технологии – создание территориаль-
ного анклава, где местные власти и влиятель-
ные слои населения обеспечивают «оппозици-
онному» кандидату (или вообще революцио-
нерам, если перехват власти происходит не 
в момент выборов главы государства, как это 
и было в Грузии и Киргизии). Внутри страны 
формируется территория, где оппозиционный 
кандидат получает безусловную поддержку; она 
становится плацдармом для объявления и рас-
ширения власти оппозицией. В Украине такими 
территориями стали Западные области и Киев, 
в Грузии – прежде всего Тбилиси. Здесь власть 
избранного президента заранее не признается. 
Третья задача – внедрение в массовое созна-
ние и закрепление там нескольких простых сте-
реотипов, отвечающих формуле незыб лемой 
истины: «враги против наших». 
Это общее правило всех революций. 
Схватка за интерпретацию власти – важный 
этап «оранжевой» революции, который регу-
лярно проигрывается постсоветской властью, 
как проигрывался советской. Кроме того, при-
рода манипулирования сознанием состоит 
в наличии двойного воздействия: наряду 
с открытым сообщением манипулятор посы-
лает адресату закодированный сигнал, наде-
ясь на то, что он разбудит в сознании адре-
сата те образы, которые нужны манипулятору. 
Это скрытое воздействие опирается на неявное 
знание, которым обладает адресат, на его спо-
собность создавать в своем сознании образы, 
влияющие на его чувства, мнение и поведение. 
Искусство манипуляции состоит в том, чтобы 
пустить процесс воображения по нужному 
руслу, но так, чтобы человек не заметил скры-
того воздействия.
Следующий этап – создание и энергичное 
внедрение внешнего признака сторонников 
перемен (розы и флаг с крестами – в Грузии, 
оранжевый цвет – в Украине, броские художе-
ственные символы). Большое значение имеет 
также задействование фактора цвета. Цвет, 
выбранный государством для своего флага, 
или сообществом религиозных и социальных 
революционеров для своего знамени, содер-
жит историческую аллюзию и/или ценностную 
составляющую, которая является не дополни-
тельным средством, а принципиальным рыча-
гом выбора и мобилизации. Белый цвет пыта-
лась использовать в агиткампании периода 
Ю.В. Тимошенко, однако он не сыграл поли-
тической роли. Актуализация белого цвета 
в 2011 г. в России в ходе протестных акций свя-
зана с разными причинами. Это и перекличка 
с цветом полосы государственного флага, 
и исторические аллюзии (Белая гвардия, белые 
как представители буржуазии), и религиоз-
ные (сакральные) смыслы (белый цвет имеет 
положительные коннотации во всех религиях). 
Кроме того, белый цвет символизирует чистоту, 
незапятнанность, добродетель, радость. 
Формирование символа выступает важ-
ным элементом техники и методов осущест-
вления бархатных революций, а также явля-
ется свое образным средством общения и иден-
тификации единомышленников. В Сербии это 
был сжатый кулак, в Украине – оранжевый цвет, 
в Грузии – роза, в Киргизии – тюльпан. Обяза-
тельным качеством любого символа должна 
быть узнаваемость и несложная возможность 
его нанесения различными способами в обще-
ственных местах. Особую роль в этом процессе 
занимают лозунги, движущей силой которых 
является патриотизм.
Зрелище – особо важный, но и более слож-
ный в сравнении с символикой технологиче-
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ство – синтонию, – формирующее новое каче-
ство отношений между объектами воздействия, 
то есть зрителями. В результате «заворожен-
ность» конкретным действием может изменить 
восприятие реальности. К тому же развитие 
современных технологий позволяет серьезным 
образом усилить эффект невротической син-
тонии. Например, сформировать или усилить 
ощущение ущербности собственной истории, 
своей страны, национального опыта. 
В современных условиях внедрение ком-
муникативных программ быстрого общения 
(форумы, социальные сети, живые журналы, 
блоги и т. п.) серьезным образом повышает вну-
шаемость. Это происходит, в частности, потому, 
что в реальности люди начинают переходить на 
«птичий язык», свойственный виртуальности, – 
наступает так называемая деградантная синто-
ния.
Многие психологи, психоаналитики, экс-
перты по сетевым структурам обращают внима-
ние на то, что внедрение «YouTube» и «Flickr» 
создает безграничное символическое простран-
ство «живого театра», «GoogleMaps» – топогра-
фическую прозрачность, «Facebook» – «несмы-
ваемую» фиксацию персональных данных, 
«Twitter» – язык «словесных жестов». Все это 
вместе создает беспрецедентно благоприятные 
условия для управления поведением в массо-
вом масштабе, если, конечно, субъектом мани-
пуляции ставится такая задача.
Современные средства коммуникации 
стали одними из важнейших средств подготовки 
и осуществления «цветных революций», преж де 
всего в силу того, что позволили активизиро-
вать зрелищную сигнальную семантику. Так, 
«YouTube», который является третьим по коли-
честву посетителей сайтом в мире (в январе 
2012 г. ежедневное количество просмотров 
достигло 4 млрд), позволяет мгновенно рас-
пространять по мобильной связи подлинные, 
ретушированные или просто сфальсифициро-
ванные видеосюжеты, возбуждающие в сенси-
билизированном обществе генерализованные 
реакции ужаса, преходящего в яростное непри-
ятие заведомо указанного виновника. В роли 
последнего, как правило, выступают политиче-
ский лидер или члены правящей партии.
Для сплочения сторонников смены вла-
сти в сознание внедряется образ «неминуемой 
победы». Юлия Тимошенко провозглашала: 
«Оранжевая революция станет эпидемией сво-
боды по всему миру!» – и это радовало толпу, 
большую долю которой составляли люди с выс-
шим образованием. 
Революция проходит под антикоррупцион-
ными и радикально-демократическими лозун-
гами. Ключевыми являются идеи народно го 
суверенитета Руссо, где народ (сознательно 
вышедшие на улицу граждане) противопо-
ставляется манипулируемой режимом массе. 
Острой фазе противостояния предшествует 
формирование молодежных организаций 
(Пора, Отпор и т. д.), которые образуют так 
называемые «полевые отряды революции».
Так, С.А. Белковский обозначил 10 факто-
ров «цветных революций»: 1) внешнее давле-
ние, 2) делегитимизация, 3) паралич вертикаль-
ной социальной мобильности, 4) противоречия 
внутри властной элиты, 5) отсутствие проекта 
будущего, 6) оппозиционная сила, 7) неспособ-
ность власти применить силу, 8) регионально-
этнические противоречия, 9) личная уния 
бюрократов и политиков в правящем классе, 
10) повод для революции – им может послу-
жить фальсификация выборов или серьезная 
локальная катастрофа.
Необходимость разработки технологии про-
тивостояния цветным революциям является 
жизненной необходимостью для стран пост-
советского пространства, так как предпосылки 
для дестабилизации тех или иных стран имеют 
системный характер. Они представляют собой 
взаимосвязанные латентные кризисы соци-
альных и национальных отношений, деграда-
цию систем жизнеобеспечения, безопасности 
и культуры, а политическая технология «цвет-
ной революции» лишь канализирует недоволь-
ство уровнем удовлетворенности социальными 
и политическими благами, направляя на неу-
годные США политические режимы.
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Summary
The main aim of this article is to reveal the polit-
ical phenomenon called the «colour revolution». This 
article outlines the essence, theory and practice of the 
political manipulation in the political system. The so-
called «colour revolution», a new kind of geopolitical 
weapon, is to be investigated in Modern Political Sci-
ence.
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